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Мета: у статті здійснено науково-теоретичний аналіз змісту поняття «сім’я» у юридичній 
науці, представлено порівняльний аналіз поняття «сім’я» з урахуванням специфічності сімейно-
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напрямами, як: ключова категорія, підстава створення, мета, результат. Класифікуються 
міжнародні акти у сфері космічного права. Результати: досліджено теоретико-методичні 
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Постановка проблеми та її актуальність. 
Незважаючи на динамічний розвиток та транс-
формацію форм соціальних відносин, актуаль-
ним залишається аспект сімейних відносин, 
який є індикатором рівня культурного розвитку 
суспільства. В сімейному праві напрями право-
вого регулювання сімейних відносин визнача-
ються специфікою сімейного права, що потре-
бують подальшого дослідження. 
Аналіз досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань сімейного права присвячені на-
укові роботи О.Л. Богініч, Т.В. Бондар, 
В.А. Ватрас, Є.М. Ворожейкіна, О.В. Зайчук, 
А.М. Колодій, Г.О. Лозової, Р.П. Мананкової, 
Г.К. Матвєєвої, М.В. Менжула, С.П. Погребняк, 
О.Д. Тихомирова, О.О. Узварова, Я.М. Шев-
ченко, О.А. Явор [1-10, 12]. 
Мета дослідження полягає в уточненні тео-
ретико-методичних аспектів поняття «сім’я», 
систематизації принципів сімейного права, ви-
значенні специфічності сімейно-шлюбних від-
носин з метою подальшого удосконалення пра-
вового регулювання сімейно-шлюбних відносин 
в Україні. 
Виклад основного матеріалу. Сім’я дослі-
джується в науковій думці як соціологічне та 
юридичне явище. Сім’я з наукових позицій со-
ціології розглядається як мала соціальна група 
людей, що поєднані шлюбом, відносинами ро-
динності, прийняттям дітей у сім’ю на вихован-
ня, спільним побутом, взаємною моральною 
відповідальністю та підтримкою [10]. 
Застосування соціологічного визначення 
сім’ї у юридичній науці призвело до формуван-
ня двох напрямків правових досліджень: розг-
ляд сім’ї лише як соціальної категорії; розгляд 
сім’ї як соціально-юридичної категорії (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Порівняльний аналіз поняття «сім’я» 
складено автором на основі [1-11] 
Автор Визначення Ключові слова 
1 2 3 
Є.М. Ворожейкін 
[4, с. 13] 
спільне життя осіб, що виникло зі 
шлюбу, близької родинності, усинов-
лення та інших законних підстав, що 
має на меті народження і виховання 
дітей, спільне ведення господарства, 
встановлення відносин інтимної чи 
духовної близькості і викликає від-
повідні до цього особисті і майнові 
права та обов’язки 
ключова категорія – спільне життя 
осіб; 
підстава створення – шлюб, близька 
родинність, усиновлення; 
мета – народження і виховання дітей, 
спільне ведення господарства; встанов-
лення відносин близькості; 
результат – особисті і майнові права 
та обов’язки; 
Г.О. Лозова  
[5, с. 122] 
об’єднання осіб, що ґрунтується на 
шлюбі, кровному спорідненні, уси-
новленні чи інших формах взяття ді-
тей на виховання, а також на інших 
підставах, що не заборонені законом і 
не суперечать моральним засадам 
суспільства, і яке пов’язує своїх чле-
нів спільністю життя та інтимних 
стосунків, а також взаємними права-
ми і обов’язками 
ключова категорія – об’єднання осіб; 
підстава створення – шлюб, кровне 
споріднення, усиновлення, інші форми 
взяття дітей на виховання; 
мета – спільність життя та інтимних 
стосунків; 
результат – взаємні права та обов’язки 
Р.П. Мананкова 
[6, с. 45] 
мала соціальна група (об’єднання, 
союз осіб), заснована на шлюбі, ро-
динності, усиновленні й інших фор-
мах прийняття дітей на виховання, 
пов’язана спільністю життя, а також 
сімейними правами та обов’язками 
ключова категорія – об’єднання, союз 
осіб; 
підстава створення – шлюб, родин-
ність, усиновлення, інші форми взяття 
дітей на виховання; 
мета – спільність життя; 
результат – сімейні права та обов’язки 
Г.К. Матвєєв 
[7, с. 42] 
засноване на шлюбі чи родинності 
об’єднання осіб, пов’язаних між со-
бою особистими і майновими права-
ми та обов’язками, моральною і ма-
теріальною спільністю і підтримкою, 
веденням спільного господарства і 
вихованням дітей 
ключова категорія – об’єднання осіб; 
підстава створення – шлюб, родин-
ність; 
мета – моральна і матеріальна спіль-
ність, підтримка; 
результат – особисті і майнові права 
та обов’язки 
В.О. Рясенцев 
[8, с. 45] 
 
коло осіб, пов’язаних правами і 
обов’язками, що випливають зі шлю-
бу, родинності, усиновлення чи іншої 
форми прийняття дітей на виховання, 
яке покликане сприяти зміцненню і 
розвитку сімейних відносин на прин-
ципах моралі 
ключова категорія – коло осіб; 
підстава створення – шлюб, кровне 
споріднення, усиновлення, інші форми 
взяття дітей на виховання; 
мета / результат – зміцнення і розви-
ток сімейних відносин з дотриманням 
принципів моралі 
Ю.С. Червоний 
[9, с. 69] 
(у юридичному розумінні) - історич-
но визначена організована спільність, 
пов’язана взаємними правами та 
обов’язками, які випливають зі шлю-
бу, кровного споріднення, усинов-
лення, взяття дітей на виховання  
ключова категорія – організована спі-
льність; 
підстава створення – шлюб, кровне 
споріднення, усиновлення, взяття дітей 
на виховання 
результат – взаємні права та обов’язки 
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Перший напрям правових досліджень поля-
гає у тому, що сім’я не розглядається в юри-
дичному аспекті, «оскільки суб’єктом сімейно-
го права є не сім’я, а конкретні особи (по-
дружжя, діти, батьки)» [10, с. 85]. Соціальна 
складова підкреслюється широтою критеріїв, 
що характеризують сім’ю та відмінністю умов 
існування сімей. 
Досить ґрунтовне визначення сім’ї в соціа-
льному аспекті пропонує М.Д. Шимін. Сім’я в 
соціальному аспекті розуміється як «специфі-
чна форма соціальної життєдіяльності людей, 
зумовлена економічним ладом суспільства, 
заснована на шлюбі чи родинності, включаючи 
всю сукупність відносин (між чоловіком і 
дружиною, батьками і дітьми, між різними по-
коліннями), що складаються на базі спільної 
різносторонньої діяльності її членів, у якій ре-
алізуються як потреби суспільства (у фізично-
му і духовному відтворенні людської особис-
тості, в забезпеченні нормальної спільної жит-
тєдіяльності людей у сфері особистого життя), 
так і потреби індивіда (в інтимних зв’язках, у 
сімейному особистому щасті)» [2, с. 21]. 
Другий напрям правових досліджень поля-
гає у тому, що соціальні відносини регулює 
саме право, незважаючи на те, що сім’я є соці-
альною категорією. Тому, сімейні відносини 
набувають правового змісту та стають право-
відносинами, що надає сім’ї правового стату-
су. 
Отже, учені трактують юридичне поняття 
сім’ї як: коло осіб, спільне життя осіб, 
об’єднання осіб, організована спільність, су-
купність осіб. Це є свідченням розходженням 
наукових поглядів щодо форми позначення 
відповідного об’єднання (ключової категорії), 
що підкреслює соціальний аспект поняття 
«сім’я». 
Сім’ю у правовому розумінні доцільно роз-
глядати як юридичний зв’язок між фізичними 
особами. Застосування поняття юридичний 
зв’язок чітко підкреслює те змістове наванта-
ження, яке вказує на сім’ю як правову катего-
рію та чітко відмежовує юридичне визначення 
сім’ї від соціологічного. Юридичний зв’язок є 
нічим іншим як правовідносинами, що вини-
кають між членами сім’ї на визначених законом 
підставах. Такий зв’язок полягає у наділенні фі-
зичних осіб, які складають сім’ю, взаємними пра-
вами та обов’язками, якими пов’язує (зв’язує) їх 
закон [10]. 
Наступною складовою у розумінні поняття 
«сім’я» є конкретизація підстав, на яких форму-
ється такого роду об’єднання фізичних осіб. Та-
кими підставами є шлюб, родинність, усиновлен-
ня та окремі форми влаштування дітей, позбавле-
них батьківського піклування (прийняття дитини 
на виховання в сім’ю) [10, с. 88]. 
Визначення та розуміння поняття «сім’я» роз-
кривається у відповідних ознаках, які його відрі-
зняють від інших соціальних та правових інсти-
тутів. Ознаками сім’ї є: спільність життя; спільне 
проживання і побут; наявність взаємних прав та 
обов’язків; ведення спільного господарства; вза-
ємна моральна та матеріальна підтримка. 
Реалізація сімейного права в системі права 
враховує специфічність сімейно-шлюбних відно-
син, яка на думку Г. Матвєєва [7] полягає у на-
ступному: 
1) сімейно-шлюбні відносини виникають не зі 
звичайних юридичних фактів, характерних для 
цивільних правовідносин (наприклад, односто-
ронній правочин, договір), а з таких своєрідних 
юридичних фактів, як шлюб і родинні стосунки, 
материнство і батьківство, усиновлення і патро-
нат. При цьому, з цих фактів виникають не лише 
особисті немайнові відносини (наприклад, щодо 
виховання дитини), а і майнові (аліментні зо-
бов’язання подружжя, між батьками і дітьми); 
2) сімейно-шлюбні відносини є переважно 
особисто-правовими (укладення і розірвання 
шлюбу, статус подружжя, батьків і дітей, права і 
обов’язки батьків щодо виховання дітей), а вже 
потім — майновими: спільне і роздільне (у СК 
України воно іменується особистою приватною 
власністю дружини та чоловіка) майно, тоді як у 
цивільному праві превалюють майнові відносини, 
а особисті посідають незначне місце; 
3) сімейно-шлюбні права і обов’язки, за зага-
льним правилом, є невідчужуваними, «позаобо-
ротними» (йдеться як про особисті, так і про 
майнові права та обов’язки), тобто не можуть пе-
редаватися іншим особам; їх не можна продати 
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чи купити, подарувати чи заповідати. Інша 
справа — з більшістю цивільних прав і 
обов’язків (речових і зобов’язальних) [7]. 
Принципи сімейного права інтегрують в 
собі панівні ідеї в суспільстві щодо цінностей 
сім’ї, відображенням яких є імперативні вимо-
ги, що забезпечуються дотриманням матеріа-
льних і процедурних гарантій [12, 13]: 
– державна охорона сім’ї, материнства, ба-
тьківства; 
– рівність учасників сімейних відносин; 
– неприпустимість державного або будь-
якого іншого втручання в сімейне життя; 
– пріоритет сімейного виховання; 
– регулювання сімейних відносин за домов-
леністю (договором) між їх учасниками; 
– пріоритет захисту прав та інтересів дітей і 
непрацездатних членів сім’ї; 
– дотримання в сімейних відносинах справед-
ливості, добросовісності, розумності, відповідно 
до моральних засад суспільства; 
– добровільність шлюбного союзу; 
– визначення шлюбу, укладеного тільки в 
державному органі реєстрації. 
Вимогами до принципів сімейного права є: 
нормативність, стабільність, узагальнення, аб-
страгування, фундаментальність [3, c. 110]. 
Кількісна інформація, що характеризує захист 
прав та інтересів суб’єктів сімейного права може 
бути представлена таким показником, як співвід-
ношення зареєстрованих розлучень та шлюбів 
(табл. 2). 
Таблиця 2 
Інформація щодо зареєстрованих шлюбів та розлучень [11, с. 44] 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Кількість зареєстрованих 
шлюбів, тис.  
274,5 332,1 305,9 355,9 278,3 304,2 295,0 299,0 299,5 
Кількість зареєстрованих роз-
лучень, тис. 
197,3 183,5 126,12 182,5 168,5 164,9 130,7 129,4 130,0 
 
Зазначений показник за 2000 – 2016 рр. зни-
зився з 71,9% до 43,4%, що є позитивною тен-
денцією. За абсолютним значенням цей показ-
ник є суттєвим, тобто за 2016 р. частка зареєстро-
ваних розлучень, порівняно з зареєстрованими 
шлюбами становила 43,4% (рис. 1). 
 
 
Рис. 1 Співвідношення кількості зареєстрованих розлучень 
до кількості шлюбів, % Розраховано автором на основі [11] 
На стан шлюбно-сімейних відносин плива-
ють такі фактори, як: стан економіки, рівень 
життя населення, соціально-культурні особли-
вості суспільства, стан правого регулювання 
(цивільний, кримінальний, адміністративний 
аспект) [14, 15]. 
Висновки. Сімейне право є своєрідним, спе-
цифічним правовим масивом, правова природа 
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якого і місце в системі українського права, як і 
раніше, викликають полеміку. Однією з найбі-
льших проблем у сфері охорони сім’ї є існуван-
ня різних наукових підходів до визначення по-
няття сім’ї як об’єкта правового регулювання. 
Насамперед це створює труднощі в практиці 
роботи правозастосовчих органів, коли виника-
ють питання відносно сім’ї як цілісного утво-
рення, чи окремих її складових. 
Сім’ю у правовому розумінні доцільно розг-
лядати як юридичний зв’язок між фізичними 
особами. Застосування поняття юридичний 
зв’язок чітко підкреслює те змістове наванта-
ження, яке вказує на сім’ю як правову категорію 
та чітко відмежовує юридичне визначення сім’ї 
від соціологічного. 
Важливість юридичних фактів саме у сфері 
сімейного права підтверджується необхідністю 
знаходження балансу між приватністю як одним 
із фундаментальних прав людини і загальним 
благом [12]. 
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Цель: в статье осуществлен научно-теоретический анализ содержания понятия «семья» в 
юридической науке, представлен сравнительный анализ понятия «семья» с учетом специфики 
семейно-брачных отношений. Методы исследования: анализируется сущность понятия «семья» по 
таким направлениям, как: ключевая категория, основание создания, цель, результат. Результаты: 
исследованы теоретико-методические аспекты понятия «семья» Проанализировано официальную 
статистическую информацию, характеризующую защиту прав и интересов субъектов семейного 
права. Определяются тенденции процессов заключения браков и разводов как сферы семейного 
права. Делается вывод о необходимости обеспечения принципов, гарантий семейного права в 
гражданском, уголовном, административном аспектах. Обсуждение: проблемы трактовки 
понятия «семья» в социальном и правовом смысле. 
Ключевые слова: семья, социальное понимание семьи, юридическое понимание семьи, семейно-
брачные отношения, семейное право. 
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Purpose: the article provides a scientific and theoretical analysis of the concept of «family» in legal 
science, provides a comparative analysis of the concept of «family», taking into account the specificity of 
family-marital relations. Methods: the essence of the concept of «family» is analyzed in such directions as: 
the key category, the basis of creation, the purpose, the result. Discussion: theoretical and methodological 
aspects of the concept of «family» are analyzed. The official statistical information characterizing protection 
of rights and interests of subjects of family law is analyzed. The tendencies of the processes of marriage and 
divorce as a sphere of family law are determined. The conclusion is made on the need to ensure the 
principles, guarantees of family law in civil, criminal, administrative aspects. Discussed the problem of 
interpreting the concept of «family» in the social and legal sense. 
Keywords: family, social understanding of family, legal understanding of family, family and marriage, 
relations, family law. 
 
